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Gender-based violence against women is understood by the WHO as a violation of human rights and a public health problem; it is 
estimated that one in three women will experience it (WHO, 2013). Current studies prove that this problem is also spreading 
alarmingly at University spaces (Strauss, 2004). This phenomenon also concerns Spanish universities, where there is evidence that 
the 42% of the female students have suffered from sexist or degrading comments (Sebastian, M. 2005). It also concerns the 
UPNA, where the 35, 6% confirm that they have suffered from some kind of sexual harassment in this University.  
In recent years, and due to the LOMLOU endorsement, gender equality units proliferate at universities. How are universities 
confronting the gender- based violence issue? Which measures are the gender equality units taking to deal with this problem? 
These are the main issues that this final degree project tackles.  
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La Violencia de Género contra las mujeres, considerada como una violación a los derechos humanos y un problema de salud 
pública por la OMS, se estima que afecta a una de cada tres mujeres (OMS, 2013). Estudios recientes demuestran que se 
extiende también de manera alarmante en los espacios universitarios (Strauss, 2004). Este fenómeno no es ajeno a las 
universidades españolas, donde se señala que el 42% de las alumnas han sufrido comentarios sexistas o degradantes (Sebastian, 
M. 2015), ni a la propia UPNA, donde el 35,6% afirma haber sufrido algún tipo de acoso en esta universidad (Estudiantes 
Investigación, Diagnóstico y Evaluación, 2015).  
En los últimos años y a raíz de la aprobación de la LOMLOU, proliferan las Unidades de Igualdad en las estructuras universitarias 
¿Cómo están afrontando las universidades el tema de la Violencia de Género? ¿Qué medidas se llevan a cabo desde las Unidades 
de Igualdad para abordar este tema? Éstas son las cuestiones fundamentales que se abordan en este Trabajo Fin de Grado. 
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